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荢e．　　　　　　一　　一
????
O??????? ?????
???????????????? ?????????????? ??? っ? ィ ???? ゃ?? ??? ? ? （ ）?? 、 「 」 ?。??? ? 、 、 （ ?）?、 ? 、 、 ．?? ?? 。??? ? 、 、
???????、「???」????????????、??、??? 。 ?? ? 、 ???????、?っ? 、 。 っ?? 、 。?????????????? ??????、???。???っ?、「? 」?? っ 、?? ? 。? ?? 、 、??? 。??? 、 ??????????????。????? ?、 っ 、?っ 。 、 。??、???? 、 ? 。?? ? 、 、?? 。
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????????、???、?????????????????、???、?????????????、????????????? ? ?????。???、 、 ??? ? 、 ょっ 、 ????? っ っ 。 、??? 、???、 ?、???っ? ?っ??。????? 、 ? 、 ???????????? 。?? 、?? っ 、????。??、 、 、 ?? ??。??、 ? 、 っ 、??? 。??? ? ? 。 ゃ?、 ?? 。???、 、 、??? ? 、 ????、??? ?? ??? 、?、? 、 ? っ?? ????? 。 。?、??、???、 ?、????、 ??? ? ? ???? ???? ?
????????っ???????、????????ー??????????????????????、?????????、??????????、??????????????????????? 、?? 、 。 、??? 、 ? 、?、? 。
???????????????
????? ? 、??。 、 ? 、 っ??? 。 、 、 、????? 、??っ?? 。 、?、 ． ? 、? 、 っ 、??? ? 、?? っ??、 ?? 、 、 っ 、???っ??? 、? 「 」?? 。 、?。? ?? 、 。 、 っ??。 っ っ?? ? ? 。 ? 、 っ 、?、 ? っ 、 ょ
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????、?っ?????????、?っ????????????、??っ??????????、???????????????? 。 っ???、? っ 、 、?? ? ??。?????、 ? ? 、 ? ??? 。?っ 、? ? 、 ?、??? 、??、 ????? ?? 、??。?? ??「? 」 。「??????????」?????????????、???????、???? ? ?? ?????、 ?????。 「 」
???????? 、 。?????、 ? 。 ???????? 、 ? ? 、?? っ 。 ? っ?? 、??? 、????? 、 、っ?????????????。? っ 、??、?っ ? 。????っ っ 、 。
??ー????、?????????????、?????????? ? ? っ 。 ???、??? ???? ? 。．「?っ ??」???? 、「????ょ」????? ? ??? 、 っ 。??? ? ? 。 。 っ 、????? ??? 、 ??? 。「? 、?? 」「 ?ょ 、 っ? 、 ?????」??っ ? 、 「 、 ???? っ 、 ッ ー?? っ 。 ッ っ ?????、??? ???? 、 ??、 ? 。??? ? 、??? ? 、 。 「??? ー」 、 ー 、 ．??、 ー 、?、? ゃ ??? ? っ 、 っ?? ? 「 」 っ 、「??????????????、??」?????、?????? 。?っ??? 、 、 ? ? 、??「? 。? ゃ 」 「
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?。???????????????????っ?。?????、?? ?。 、 ?、「???????、?? ? 、 っ 」 、??? っ???っ???、??、? 、 ????? っ ?っ??っ???????、???????っ???????っ?????。?? ?? ? 、 、?? ?? 、 。????、 ? ? ???? ? ????????、? 、 ヶ、 、?、 ?、 ゅ??? ? 。?? ?、 ? 、 、 ??っ?。??、???っ??????、????????。?????????、? ? ??? 。????? 、 っ?? 、 、 ??? ? 。 、?? ? 。 ー??? っ 、 ? っ ??、 。 ? ? ??っ ? 。??? ?、?? 、????? 。 ?? 、????、? ? ? ??、???ー? ? 、 『 ォ ー』（
??）?????、????、?????????????????（????????????????、???????、???????? ? ）。
????????
????? ???、???????、?????????? 、 っ 、? ??? ????、? 、??っ 、????? ?（??、?? ????????????? ???? っ ? 、??? ?? っ 。??? 、 、 ? 、??? 、 、 。? 、?? ュー ??? 、????、???????? ??? ? 、 ? ー 。 、??? っ 。 ? ー??、 、 っ?? ? 。 「 。?? ?」 ? っ 。???、 ? 、?? 。 っ 、?、? ??? 、? ?っ 、 、??? 、 、
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?????、???????????っ????。????????、? ? ?????、???????????、??????????、?????????? っ 、 。????? ?、?? 、 ? 。 ? 、??????? 、
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　　　　lm
大型（霧享）36・匹
中型傑むし）
　　　　2，028，000匹
微生物1gの土に1億
土のかたまり
　　　＝生物のかたまり
1ふみ
???
???????????? 、 ???????? ???っ???、????ー?????、??? 、?????? ?。ょ?? ー ???????、? 、?? ? ? 、 ??????、??
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????????????????????、????????????????、? 、 っ 、 ー? ???。???? ?、?????????? ??? 、 ?????っ ?っ?、 ??? 。「 、?? ?? ?? ? 」「???????、? ????っ?????????っ?」??????、 ? ? 。????????????
???? ?っ っ 、?? っ 、 、 ? 、? ?
円　間
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　1
ソウ類
　（ケイソウ）
人体重1kg
・甜???
????????
???っ?。???????????、??? ????? っ?? ?、? 、?っ????? 「 ゃ 、 ??? ? ?
????????、????????????? 、????? 。???? 。???っ??? ????????? ?
??????、??????????????????」???、?????????。「?????????????っ?」「?????? 、 ? 」 ? ???。?? ???? ? 、??? ? 、 ?????、?????? ?? ??、?????、??? ????、 ? っ 。??、 ー 、 っ?。 ?? 、 っ 「 」?っ?? ???? ? ?? 、 。??? 。
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????????。??、????????????????????????????????????。????、????????? っ 、 。??? 、 っ 。?? ?? 、 ? ? っ 。?????? 、 、 、 、?? っ 。「 っ っ 。?、 ? 、 っ 、 っ …… っ ???? っ 」っ???。????? ? ??「?」?????????。「?」?、??????????っ?
??? 、っ?????。?? っ???????、?っ?????????
??????っ 。 ?? （ ）、?? ? 、「?」? ?? 、?、 ?? っ っ??っ 。?ー ? ?っ 、??? ? 、 。?? っ 、 、???????? ?? ? 。 、「 、?? 」 ?? っ? 。???? ?? 、 ???? ? ? 、
?????、???????????????????????????。?? ?、????????????、??????????????? ??????っ????????????????????? 。? 、 ー ?っ?、?? 、? 、??? ???、 ??? ? 、 ← ???、 ? っ??? ?? 。 、 ? 。?? ?、 、 、???????? っ ? 、??? 。 、?、? っ 、?? 、?? ? 。?? ?? ? ?? ?、??? ?? ?? 、?、 っ っ 。?? ?? （ ）
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市民として
暑自発
??????っ???
叩…「?????」??????「??????」?????????? ???????????っ 。 ?? ?? ? ? ? 、?、? っ 、 ?っ???、???…? ? ? 、?? 、、… ? 、…?? ? 、 。…　
??????????????????????????
??????、 、… 『…?? ? 」…?? 、…?? 。…????? 、、?? ? ? ? 、 、、…?…?? （ ）、…??? ???? ?…??? 「 」…?? 「 」…???…??? 、
?????????????????????????
…?、??? ? っ っ
??
??、???????、???????????????????。? ?????? ? ????? ? ?? 、 っ 、?? ? っ 。 ??????? ー 、 ?? ????? 、?? 、??、?? ? 。
「??」???????????????????、??????
????? 、 、????? ? 、 。??、 、 ? ????? ?。 ???? 。?? 、 。 ょっ??、?? ? ?? 。 ??、「 」 っ 、?? （ ? ?『? 』? ??）。? ??、?? ???? 、「 」??? ? ? ? 。?? ? 。「?????」??、?????????????????。「?
??? 」?、? ? ?ー ???? 、「 ? 」 ? 、
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市民として
…??????っ．??ー????????ょ????????…? 。　　
??????????????????????????
…????? ?? ? ??????? ?… 、…? ?? 。 「『??』 ? 」 っ???????????????????????????????????…? 、? 。…?? ? 。…??? ? ? ????…?「 」 ?????…?…????? ? ???? ?…? ?…??…?? ?…?? ? 、…?? ? ?…??? 、 ? 。…　
???????????????????????????
…????? ?? ? ????（ ?? ）、
??????。??????、「????????」???????????????????????????。???（?????）? 。??? 、 ? ??? 、 っ??? ? ? （ っ 、??、 っ ）。?? ?? 、?? ? 、 ?????、?? ?? 。「 『 』 ッ?? 。 、 っ 」 ???っ 、?? ? 。?? ??? 、「 ? 」 ょ ?????? 。?? （? ） ゃ 、 、????? 、 「??」??????? 「??????」 、??????? っ 。「 」 （?? ）。 、「 っ??」 ?、「 っ ?、 」 、「?? ? っ???「 ?? 」 、 「??? ?? 」、 「??、 っ ?」?? ? （ 、
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市民として
…??????????????????????????。｝「?????????????、?????」??????…???…?????っ?? 、 っ っ書発
???。?? ????。?? ? 、「 ??」???????? ? ……。
「???」???????
??、?、???
??????????
???????? 。…?????? ー っ??? 。 ? 。…「??? 、 っ??? ー ???…?」? ?…????? ?… っ ?…?? ?…???? ?っ 、 。 ?????? ???っ 。 ?、 、…? っ 。「 」…??…??? 「…?」? 」 「 」
??
?????????????????????????????????????????????????っ?、?????? っ 。「? ??? ? ? 」 ?? 。 ?????? ? ? 。 。 ??。???? 、 。 、?? っ 。?? 、?っ っ ?「 ? 」????。 、 ????? ? ?。??? 、 ???????っ 、 、?? ??っ っ 。?? ??? ? ? ? 。 ???????っ?。???、??????????????。?????????? ????、??? 「? ? 」「??」 、?? ????。
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市民として
…?????、???????、???????っ???、??? ? ? ? ??…?（『 ????? 』?…?? ? ）。 っ ??。…??、? ??? 、 ー ー 。…??? ? ????…?? ?????? ? っ 。 ? 、????…? っ 。…???? 、 。…?? 、 ………?? ????っ っ 。 、… ?…?? ?。? 、
????????????????????????
???????????????????????????????????????…????、 、????? ? ? ?? ? ? ????????… ?????? ??っ 。 、??? ??…?? 、 。…? ?…???…?? 、 。 。…????? ?…??
????、?????????っ?、??????????っ?。?? ???「????? ? ? ゃ 、???」??っ????????????????、????「???? ゃ ? 」?? ? ?? っ 。?? っ ? 、 ゃ?? ? 「 」 っ ? っ 。???????????????????????????????、??? 、?? ? 。?? っ 。 ? ???? ? 、 、?っ 。 、． ? 、 っ?????? ??「 」???? ? 、 っ ???っ??、? ?、 ?????? ? 。 、?? ? ? っ??、「? ? ? っ 」??? 、?? ?。?????????、??? ?????? っ 。?? ?、 ? ??、?
????? 。 ??? ????? っ 。「????? ?? ． 、
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市民として
…???っ???????????????????????…?????? っ ???? ?? ???? ? 。「 っ???? 」? 、…?????、…　
??????????????????????????
…??? ??
?。??、???????、???????????っ?、??????っ?。???????????。??、???????????? ? 、? ? 。 ? っ?? 。 、 、???? ?。??? 、 、 っ?? っ 。 （ ）
臨自発
??「??????」
?????
親のつぶやき
????っ??ュー?ー???、??????????????? ? ?、 ? ? ョッ ???????。??（????） 、 。 ゃ ??????、 ??????? 、 ????っ ????ょ??。…????、? 「 」 。 ?????? 、?? 、 ゃっ 、 ??ゃ????? …… 。 、 ??? 、 っ??? ???、???? ???????「?????? 」 ? ? ???? っ ? 、 ? 、?? 。
???、??。????? ??っ っ 「 」??????????????、?? ? ??。????、 ? ??? っ ? 、 、????? ? 、??、?? 、 ????、 ?? 。???? ? ? っ っ?? 、 ? 、???。 「 」 ? 、 「?? 」 っ 。 、??? ? 「 」 「?? ??? 」。?っ 、 ? ? 、?っ ? 、? っ 。??? 、 、
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親のつぶやき
??。????????????。???????、???????、???、??? ? 、 ?…??。 ? 、 ?????っ????、? ?…?? ??
???????????????????????????
???? ?
??? ??? っ ?? ?????
????? ???? ?…　
????????????????????、????
…?? 。…?? ?????…? ????っ?、…????? ．… ? ????? ?…??? ?…?「 」…???…??…?? ? 、??? ? 。 、… ?…?? ?…?? っ 、 、
?????????????、?????????????????? っ 、 ? 。 っ?? ???????? 、 ょ 。?????、??????、???????????????????? 。 っ ??、?? ??????????? ． 、 ? 、????????? ?? 、?? 、 。??? ??。 ??、???ッ??????????、? ? 。 、????? ??? 。 っ ?、?? ー ッ?ー ?、 ?っ? ． …?。?????、?????????、?? 、 ??????。???、 ? 。????? ?。 っ?? 。 ? ? ? ?「 ー ー?」? 、???、 。??、 ??? 。??ょ????????? っ ? 、 ???? 「 ?． ??。? ? ? ?? ? 」 ???? ???? っ ???。「 ? 」
親のつぶやき ???????????「??、?????????????
???????????????」?????????、??…
????????????????、 ?
…??????、 っ ? 、 っ一?? 、 ??????? ． ? ???? 、購???????? 。???「 ?? ?ロ．?、? 、 ? ? 、 ?????????っ????」 ?? 。???? ? ー 、?????????? ????…? ー ??? ……
? ??? ? …… ? 。 …?????? 、? 「 ゃ ???ゃ?…???ー ????晶晶
???????????。?? ???、 ???、???????????????? っ? 、 ュ ョッ 、??? ???? ? 、 っ?? 、 ? 、?、? ? 、 っ ?????、??、 っ 。???、? 、 、 ??????っ? ?? 、 ??? ???。????? 。「?」?っ ?っ ? ?。 。「??? ょ。 、 ? 。????????、??、????????????、???????っ?? ? 」。
??「??????」
…?????????、…?、 っ っ 、…? ? ? ?…?、 ?? 。 、 ? ???? ??????…?）??? 」…????、?? ??? ?? 。
葉
??????????? 、 。「?????」??? ? 、 「?」????????、?????? 。? っ ? 、????、 。??? っ 、
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?????????????????っ????????????? ????? ? 」??… ????? ? ???????… ? 。 ? ?????…?? ???? っ 。??… っ 、??… ? 。 、??… ? 、??… ? ????… ??? ? 。 っ 、 、 っ??… ???… ???…?? 、 、 。??…??…??… ? ょ 。 、????? ? ? 、??… ?
???????
?…???????…? ?????????
??「????」???「?????」?????????????? ?。 ? 」? 「 」??、 ?? ???? ????????? ??????????? 。 、 「 」?、? 。?? 〜 、????っ 、 っ 、 ???? ? ?? ?? ?、?? ???????。???? 、 ? 、?、 。（???、「????」???ー??、????????????
??? ? 。「 ? 」 、????? ?? ッ 。???????? 、 、 ?? ? ? ??、 ）。?? ??????? ?っ??? ? っ??? ???? 。? 「 っ 」 、????? ? 。
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「??、???。??????っ?????
???????」????????????????? ?
「?っ??? ? 。? 、 ?
????。 、 ー???。? ゃ???????????、 ? ゃ ?。 ッ?? ? 。 ? 、??ゃ 。 、?? ? っ 」??? ??? っ ????????
?????っ?。?????っ?????っ??、 ヵ? ? っ ? 」??? ?? ?
「??。????????????。?????? ? ??? ????????っ っ ?? ?っ?。??、
??????? 、 ??? 」??? ?
「??、????っ???。????ッ??
????? っ 。 ッ
???。???????、?????????? ゃ ????? ?。
「??、???????????????、
??? ? ? ??、??ゃ ?????? ょ。 ゃ?? ? ? 」??っ ?
「?????????????? ? ょ。
?? 。??? ?? 。 ? っ
「??。?? ?? ???っ??っ
???。??? 、 。?? 。? ?ー?????????? ?? っ?? 。?? ッ ???。??、 、??、 ? ?ー ?? ゃっ 。?? ? ょっ っ 、????ー 、?? 、 ??? ? 。 、 ッ ? ．
??、???………???? ????? ?
???
??ゃ??
?????、?ッ?? っ??っ??。????????? 。?? ? 。 っ っ??? ? ? っ??ゃっ 。 、 」????、 ? 、 ッ ?????? 。???????、?????? ?? っ
???????ゃ??」
????
??????? ????????????? ??? ????。 。?、「???????っ?????、??、??
??? ? ゃ??。?? ?? 、?? ゃ っ 。 、?? 、? ? 」「????????? ? 」??? ?
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????????????
?????????
???
?????????????????????っ??????。?? 。
????????
《??????》
????????????????????? ?? 、 ? ????っ?。???????? ?っ ? ?? 。? 、??? 、? ?? ???? 、 ???? ? ??? ? っ??、? っ? ? ?? ???? 。 「 」?っ ? 。?? ?? 、 っ ???? ? 、 っ 。?? ? 、?????????? ? ???っ?? 。 ??、??? 「 」 、
《????????????》
????? ????????? っ ??? 。????? ????? ??????? ? 「 」 ????、?「? 」 っ 。?? 、 ? っ?? ?っ 、 ょ ょ っ 。??? ? 、 ??? っ ゃ 。 、?? ? っ? ? 。??? 、 っ 、???????、??? ? ???っ?????????????? ? ??? ?? ? ? ??。?っ っ ? 、?? 。 。 、??? 、
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???????????????????、??????????。?? っ ?、 ??????? 。????????っ?? っ ??? 。 。 ???? ?っ??? ? ? っ 。
《????????》
????? ? ? 、???っ??? ? ? ????????。???? っ 、??? 。 、 ょ??? ッ 。?、 ． ??????っ ? 、?? ??っ 。 ー?? 。?? 。?? っ 。 ． ? 、 ??? ? ? 。 っ?? ゃ 、 ゃ っ 、 ー?????っ?????。? ? ? ?? ????? 。? ? っ 。????? 。? 、???? ??、 ゃ 、??? 、 ? ? 。?? 、
?。??????????、「?????」???????????? 、 ?? ? 、??? ? 。 、 ?? ??、 。 ょっ?っ??? ?????「?????」 っ???? ?。???? ? っ 、「 」?……。 ?? 。??? ?っ 「 」 ?、?? っ 。?? っ 。?? 、 。 っ??っ 。 、 、 、??? っ ? ???? ? っ っ?? ? 。っ?。?っ??????っ?っ??????ゃ????????っ????? 。 、?? っ ? ? ????っ 。??? っ 。 っ 、????? 、 ???? ? ?? 。????? 、 ょ っ???? っ ?? ゃ?、?? っ 。 、 、
?? ? ??っ 。
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???、??????????、??、．
「????っ?。?????、???っ????????????
????? ? ょ 。」??、?っ ??。?っ ? ?????っ?。???、???????????????????????????????。
《??????》
????? っ? ? っ 、 ??っ?。?? っ ?、 、??? ? っ ? （??? ?ー 、「 っ 」??? 、 っ ? ）。?? 、 、 ? 「?。 っ 。?? ??、??ッ? ー?????ッ ? ????っ? ??? ? 。 ? ー? ょっ ??? ? ?????? ? ?、 ???ャ? ャ???。 ? ? 。?? 、 、????? 、 ? ??っ 。??? 、??????? ?? ????? っ 。?? 、? 、
???????「?????????????????????????」??????????????っ?。???????????? 、? っ 、?? 、?? ? ? っ 。 ? ???っ ???、??? ???ー???????っ???? ? 。?? ?、 っ 、 ． 、?? ??? ?、 ． っ????? 。 、 ょっ????? ? 。
《?っ??》
????? ????????? 。???????? ??、? ???? っ 。????? 、 ー??? ? 〜 ???。 ??? 、?、? ョ ?? 。 、?? ?ー 、 ー???ょっ ?? ッ っ っ?? ?。? 、??? ? ?? 、?????っ ? ?? ? っ 。
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????、??????ー?????????．???? ? 、 っ 。?? ????っ????、? ? ??? ? ??。???????「???????」 ? ? ???っ? 、??????? 、 〜 、?? ????????? ??。???? ???????っ 。 、 っ?? ?? っ 。
《????????》
????? ? 。 、 （????????）? ? 、 ????っ 、? ???????? 。 っ 、「????????????????????????? ?? ?? ?っ????ヶ 、 、? ???? ?? っ 。?? ??。 、???っ 。?? 、????? っ 、?? 。?? ???っ? 、 っ 、
????っ???っ?。????????????????????? ? ? ? ?。??、 ????、??? ?、??????? ??????????????????????っ?。?????、??????????? 。
《?????????》
?????、 ??? っ 「 、?? ? っ 」?っ ?? ?。?? ??? ? ????? ュ ? 。 「ェ」??っ?????????。??? ??、 ョ?? 。 っ ょっ?? 、?? ??? 。 っ 、?? ? ? ?ッ ???? ?っ 。?? ?、 ッ???、?。 ? 、?? ? ? 、?「 ? 」 。?? ?? ???? ? っ?? 、 っ 。
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????、???????、?????っ????????????? ? っ 、 ? っ?……。 ???? ??????? ????? ????、????????????っ??????? ????? ?????っ?????????（?）????、??????っ?、????????っ?? 、?? ? 。?? 、 ゃ?、「? っ 」?? 、「??? 」 っ 。??? ????? 、 ???? ?? っ?? 。 、 ???? ????????ー???．「 ?? 、 ? ????っ? 」 ? 、 ゃ 。??? ??
?。??? ?? 、 ?っ?、?? 、??「 ?」 、?、??? ?? ? ??っ???。????? ?、 、?????っ ???。???????????????????
??????。?????っ??????????????、?????????????????????。?????っ??、??? 、?っ ?。 ? 、 ? 、?? 。 ???、 ? 。??? ?? 、 っ?、? 、???、 ? っ 。?? 、?? 。
《???????》
????? ? っ 。?? 、 ? っ 。??? 、 ? ? っ?。 、 。??? ????? 、 ???? ?。 、 。??? ?? ? ???ー ー っ 。 、????? ? っ ??? 。?? 。 、 。?? 、 。 っ?っ 。? 、「 ?
（42）
??????」?????????????????、??????? ? 。 ???、??????? ??っ 。 、????っ ……。?? ??? ??????????っ???、????? ???? 。?? 、??? 、 。 、 ??? 、 っ????? ?? ?? ?? っ 、?? っ 。?? ? 。 。??? ? 、??? ?。??? 。?ュ ?? 、 ? 「 ゃ 」?? ?? 、?? ?? ???? ? 、????????、??? ???? っ ?? 。
《????》
????、?????????????、??????????
???っ???、?????????????っ?。???????? ? ? っ 。 ? ? ? っ??? 、 ? ? っ 。? ???? 。 、??? ?? ?? ?????????? ?、??? 。?? っ ッ っ 。??? ???? ??? ?っ? 、??????????? 、?? 。?? ?? ? ???? っ?。 、??、 ???、?? 。?? ? 、 っ?? ? っ 。?? 、 ???? ??? ? 。 、??? っ ? 、?? 、 ? ? 「?? 」? っ 、??? っ 。 、??、 、?、 ??? ??? っ 。?? ?? ?? ?? （ ? ）
（43）
?????????????
?????
???
??????? ? （ ? ?）
?????????????????????、????????? 、 ょっ 、 ?????、?? ??? ?? ?? ?? ?? 、 っ 、???? ? 、 。
、???
　　　資料1
〈中物お巾
㊥男i　r6　tilc，〈，　［c　zっ蓉
　＄t：’・ttrc呂
?????????ー〜???「???????????????? ?? ?
????????????????．
??
???????
Pアイスσ擢れが
カ、
　　　　　．rゼゆ杷
「???????」?????（?????????????????、「??ッ???????、??ッ?????????、????ー ?? 」? っ ? ????????
???????????????っ??、????????????? 。 、 ????、? 。??? っ ? 、?? 、 、 ? 、???? 。????? ?? ??? ??? ???? っ 、 っ?? ?、 ?? っ ??。???、 ??、
£、‘r．募’莞爾1
（　　）　　（f　タ）
ρ飾規頑・、舛ρ・
???
????
?
?
（男「）’3，）　　（官タ）
θ食品♪轟ρD物ということllZタ診7てし・ますカ9
知ぢ厚レ、 知，てし、5
男｝ ‘2．％ 38　％
孝｝ 40　％ 60　％
（繋駕鐸臨
?、?????????????????。?? 、?、? ? ??、???????????????????? 。 ?? ??????? ? 、???????、 ??? 「?? 」。
（44）
「???????????、???????。?????????
????????????」???、??????????????? 。?? 、 、 ? ? 、????? ???????????。? 、「 、 ???????? ? 、?? ? 。 ? ??? ? 。?? 「 」 ー っ??。?。 ???? ? 、「? 」 っ 、 、「??? ?」 ー ? 。 、?、 、 、? ? っ 、?? ?? 。??? 、 〜 、 っ?。? 、「 、?????? ??? ? ??? ?ヵ? ??? ?????????? ? 」 ? っ?? ? 。「???????、?????????、??????????、
??? 、 っ?? 、 」?? ??? 、 ? 。
「??????? 、 ? 」、 ? 、
?????????、???????????、??????????? 、 ? ??。?? 、 っ ?、 、「 」??? 。 っ ??、「 ??????」 ?????っ????? っ??? ?。??? ? 、??? ? 、 、 ???? ? 、 っ 。?? 、 、?? ? 。?? ?っ?、? ? 。?? ? 、 、????? 。 ?「?、 、 」 ー 、 ー?????ー????????????。?ー?????????、? ? 、 、??。? ? ? 、??? ? ? 、????? ? ?。????????? ???? ュ ? ー ー
〈45）
??????????????????????????????、 、?????????????? ???? 、 、 ??? 、 ー （ 〜 ） 、 ー?????????ー 、 ?????????? 、 、 ー 、???? ? 、?? ????ー? 。 、 、?? 。?????? （ ー 〜??）?? 「?? ? ???? 、 、????? 、? 、??（ ?? 、 ??? ）??? ? 、 っ?? 、 、?
????????????? ????????? 。「 」 ????????? っ??、 ?、???? ??。???? ????ャ 、 ? 、 、
??????、?
?? ? ? 、 ????? ??? っ 、 ?? ー??、 ?? ?、??? 。 ー 、 ー?っ? 、 ? 、 、?? ? 。??? 、?。 、 ? ?っ 。?? ?「 」 「 」 （???? ???? ?。 …… ……?? …… 。?? ????、 ェッ 。「??? ??? 」? ??、?????、??????????? ュ ? ー ー っ 。
（46）
資料2
　　　　　　　　訴　え
　私たちはサルの奇形問題に象徴されるよ
うな物質万能の現代社会が生んだといえる、
さまざまな歪みに無関心で、あってはなら
ないと思うのです。いまサルに現われてい
る現象が入間の未来を示すものでない、と
いう確かな保証はありません。
　奇形のサルはわたしたち人間に訴えてい
るのです。「こんな姿になってはいけない！」
と。
　彼らのこの訴えを語りかけ素直に受けと
めてみよつではありませんか。このように
考えることが奇形ザル発生の原因解明につ
ながり、豊かな人間性回復への出発点にな
るのであろうことを確信するものでありま．
す。
淡路島モンキーセンター
　　　　　中　橋　　実
奇形猿の叫び
資料3・
住民をとりまくおもな健康破壊因子
岸撫
病列
????????
　　　　食品添加物
岸灘葡
誤用儂薬、殺虫剤）
食品製造上の
　　混入ノ「不健康な　「
労働者、住民
農民、病人
老人、妊産婦
墜一酸化炭素
洗剤
食品の衛生（小柳）
食品公害
放射能
ABS洗剤（合成）
???????????、??????????っ?。???????????「 ??」??? ??? ???????????????? 、 ???????? ? っ 。 、 、??、? 、 、 、 ??? ……?? 。…… ．??。 ? 、?、 ??? ????????? 、 っ??。 、 。????????、??????????? 。 ????????。? ? ? 、?? ? ? 、?、? ? 、?? ???? ? ??? 。 っ????、 っ 。?? ? ?? ゃ 、 、?? ????????? ?。? ? ??っ? っ?。 ? ?、
（47）
??。??????????「???????」??ー??????? ?? ? ? ? ???????????? ? 、 ????、?????、? っ 。 。 ??? ?。 「 」 っ?? ?? 。?? ?? ゃ ?????っ? 、 。 、??? っ っ?? 。 、 、??? ??? ? 。 。 、????? ????? ? ?????? ????????、? 、 。 、?? ? 。?????? 、 ? ??。 、 、??? 、 ゃ ? っ っ??? 。 ? ャ ャ??? ??? 。?? 。??? ? 、 っ?? 。 ?、 ?
??っ????、??????、?????????????????、???????っ??、?????っ???っ??、????? 。 、 っ っ 、?? ? 。??? ? 、 ??。 ? ??????、「? 」 ?、 ? ー??、 ? 、 。?? ?? ? 、． ー?? 、 。?? ? 。「? 」「???」 ???? ー ー?? 、 ー 、 ー （ ） 、?? ? 。
〈???????ー?〉?。?? ??????。?? ?。?????。??
??????????
。????? ー。?????。?? ?
（48）
。?ャ????。????????????。?? （ ?）（????）。??。????ー ー。??。?? ー。?????ー ャ ?。?? （ ）〈?? 〉????????????????????????????。?ー??????????
??ー?????? ? ? ???、??? ?? ?? ? ? 。????? 、? ? 、 、 ?ー? ?。
???
＠＠＠＠
????????????????????
????????、???????????????? ???? 、 ???
??ー?????????????????????????
?????」?ャ????????。?ー ???? ー ャ ? 、???っ??????? っ 、 ?ー?????。
???
?????。????????? ??。?????????。? 、 ?? ????。? ?
??????、????????????? ? っ 。????? ? ? 、 。 ?、???、 ?ー?。?? ? ??? ? 。?????????っ?、????????、?????? 、 ?????? ?。 、 ?
?? っ ー 。?? 、??? ?、 。?? ? 。?? ? ? （ ）?? ? （ ）
〈49）
?????．?…??????
???????
（?????
????、????、?? ?
?????????????????????????????? ー 、 ?????、???、???? ????。 、 ???????、 ???? 、 。??? っ ???、??? ?? ??、?? ???? ???? 。 ?? 、??? っ ? ?? 、?? 、「 」 ? 。 、??? っ?． 、??? 。?? ? 、??? 。 っ
???????????????????ッ????????????? 、 っ ? ??。??? ??? ?????? ?????????? っ?。????????????っ??????。??????????? 。 、 っ?? 。????? ? 、 ??。?。? 、 ??。? ? ? ? ? 、?? ??。? ? ? っ?? 、 っ ?????? 。 ? ? 「?? 」 。 、「? 、 」 。（?? ? っ 。）?? 、 、?? っ ???? ? ??? 。
（50）
???????????????? ?????????ー ョ?????????????????? 、 ???????????????? ?? 、?? 。????? 、??? ? 、? っ??、 っ?? ? 。????? ュ?】 ?? 、??っ ? ? ???? ?。 、 ???? ?? ?? ??????????????????????っ ? 。 ィ ッ?ョ?、??ー っ? ??? ? ?「?」?? ?。 ? 。〈??????〉
｝、
?????????
??????????、???????????????、?????????、????????????。（?????ー?、??????ッ?〉
?、???????????????????、?????????、?????? 。 ? ? ?（?? ??? 、「 ?」???）?、 ???? 、、 ???????? ?????? ? っ?、 ??? ? 、 、??? ? 。?、????? ? ー??、 ? っ?（ ）?、 ????? ? ? ???? （ ?ィ 『?? 』 ）?、?ー? ィ ッ ョ ー ?????? ? ー????? （ ）??? ????
（51）
??????????????、????????????????? 。
〈??????〉
??? ????ー?「??? 」????? ??????、 ? ? ????????? 、?? ?、?? 。 、 っ??????。?? ?? ー 「 」、 、 、?? ? 、 。 ??っ 。 ? 。??? ??? っ ???? ?? 。 「 」?? 。。『??????っ??」????、?????? ??????? ? 、 ? ??? 。。?????? ????????。。?????っ?? ? ? 。?っ??? ???ー
?? ? 。
。「???? 」 、 ?っ
?????
。?????? ? 。 ?、
???、????????っ????????????。
。????、???????????。????????????
??? 、? っ ? ??????? ??。。「???」 ????????????? ヶ ??
?? ?? 。??? っ ??????? 。 、 ??? ??? ??? 。 ????、????? ? ?????? 。??? 、 っ?。?? ?? ? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ 、?? ? 。 、 、??? ? 「 」?? ? ????? ? 。 ??、?? ? ? 、 ?????????? ? 。??? 。?? 、 ?? 。 、??? 、 ?、 。 ??ょ???
（52）
??????????ょ??????????。??、??、???? ???????、?? 。? 、? 、????? 。 ? 、?????? ? 。 っ??。??? 「 」 っ?? 、 、??????? ??? 、 ? っ?? ?? 。??? 、?? （ ????っ? ? ?? っ 。?? ? ? 、????? 、 ? 、????? ???? ? 。 ーっ?????????????。?????????????????? ?? ??? 。??? 、 ??、 ? ー ェ?? 、 。?? ?。??、??????????????????っ???????
??? っ 。 、 ? ?? ャ ャ?? っ っ?。
。????? ? 。 ?
???。
資料1　家族の変遷
?
?
?
?
タli?
融　　　吉　づv
燕島　享裸茅を　　属／ift＝t＝mmafiz生mj－4s，編8山E　　声 朗融　大a　　l三 和　　　塒麟　　　　琳噸尋婦彦琳　　　　　＃田激産
　　繍鰭智
伽吻 撫牌差 響卑驚鰐毒犠 円融槻
契L具象族　　　父暴靭鍛
　　　　蒙蘇制的欝　　　　鶴矧≠
癩L塑塗＿＿＿＿＿＿＿＿＿pm一一LLv＿＿＿
父旗籏仏
（傷性庫気糸劃）
　　　　　護桶b大象族
　　　　　　　　　　轡励・痴聚食㌦、・4＄pSgeh耀A．組場 〔嫁．㈱
一族’力　　　　　　　　働燦．剤多．∂1鞭ラ
摺巌
核滋
　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
群始、←一一一　財偶媛一一一一「よ　　　　　　　サ　嫁，‘’殺一6籾フ
魏｛靹《一婿贈一1一線麟　　一適　　報国
糖斜痛ヒー＝｝＝悠千一澱加・鞭壷讐＝＝＝＝＝　　　稚　　い・
一一一一一一一一一・一一一一一一一 @＞
｛一一　k￥F
。?????????????????????、????????? ??? 。。???????????????? ?、??????????
??。???、?っ ??????、??? ?????? 、?????????、????? ??? ?っ??。〈???????〉
???? 、
（53）
????????????????。???????????ッ??? ??〜??、??? ? 、 「 ??」?、 「 」 ー ? ??。?????? ? っ 、??ッ ? ? 、 ???????っ?。???????????? ?、 ? っ ? ?っ?。? ??????
。???????????、????????????。???????????????????????????? ，。? ? 。??? （?? 。???????。????????????????????? ? 。??????
　　　　　　　　　　『子供たちの復讐』を取材して
（安田道夫著『父と母への赤信号』より）一剛一幽篇。
資料2
???????????
（正常な関係）　母　　　　　　．父
@　　　　　　　　子
（危険3）
@父
（危険1）　母……・・＠
@　　　　　子 母　、
（鰍2）　⑧@　　　　　　　㊥　⑧
（そしで’…’）　　⑤＠
@　　　　　　　　　　㊥
（実縁はコミュニケーションをあらわす）
???????、?????????????????。???????っ???ュ??ー?ョ????、?????? 。????。? 。 ???? 。 ??。??????? 。??、 ー 。??? 、 っ 、??? ???????ー?ョ 。?．??? ? ???? ?? 。??? 。．??? 、 …??? 、 っ っ??? ．? 。
???????、????????????
????????????????????っ
?。。??????『??????』??????????「??????っ????」「??? 」 っ?????っ?。。??? ? ?????????????? っ?? っ 。????????? ??? 、 ??????? ?????、?? ??? ? ー? ? （?? 、 、?? ?
（54）
??????ッ????。??????ー????????、?ー?????????っ?。??〜????????????っ??、??? ? ?、 ? っ 。????? ?。 ? っ ??? 、 っ ???。?? ?ゃ ?ー??????（ ? 、 ? ????
?? っ ）?????? ????? ????????（ っ っ ）??? 「 」?? 、 「 」????? 。 ?? ? 、?? 。?? 、? 。?「 ?ァ 」 「 」「 」「??」 ? 」「 」 、 ??? ? 。 、 ー 。??っ? ? ? 。 ???「?? ? 。
?、????????????????????????、????? ? っ 。 っ ??? ? ???????????????????っ?。????? 「 、??? 。 、 ???????? っ 。??? ???? 」 っ? 。????? ? ? 。?? ? 。， 、 、?? ? 。 っ???。 っ ? ?????? ?????? ? 」 。?? ?? 、． ? ?????????? 。 、?? 。??? ???? ー 、?? ? ? 。??。 、 っ 、 っ?、 ? ??? 。、　　
@　@　@　@（????????????????????????????????????????????????????）
（55）
???????????、?? ? ?? ? ?
???????
?
??…???
????
????????
??????????????????????????????? 、 ????「?? 」 「?? ?」???? 、「 ?? ??? ? ?? っ 。 （ 、??、?????????）?????????????（????、 、 〜 ）??。??????????? ? 、?? ? 、??? 。??? ?? ?? 、 、???? ? ?? ? 、?? ? 。 ????? ? 。
???、?????????、???ュ??????????、??????、??????????????、??????????????????????????????????。??? ?????? 、 ??。? 、 っ? 、?? ?? ? 。?? ? 、?????（?表1
?????????????????????????????? ?? ???? ??????? ?????????? ??? 、 ? ? 、 ??〜 ????? ? 、 ? 、??? 、 ? 、
（56）
??????、????????????、????????。??、?? ?、?????『? ? 』（ ?）
???「??????。?????????????っ????、
????? 。?? ?? ? 、 ? ? 。???、? ッ ???? ?。? 、 ????? 、 。?? ???? ??? 、 ? ? 、?????????? ? ?。????? ? ? ?????? 、?? 、?? っ????、? ???????? ? ??、 ? ????? 。????? 、 、?????、「 」 。 ? 、??? 、??? ?、???????? 、 っ ?????。?? ????? 、 ?? ??「 ? 」 、?? 「
表2
1　　回　　目 15　　回　　目
A．保育家事等r般に主婦業といわれるもの A．一個の人間として自立し、且つ次代へ三
家 を学ぶ科目、家庭経営のために必要 き継がせなければならないもの
庭 B．しようもない科目です B．生活に必要な小さな事柄についての科目、
科 児童の認識の系統的な発展のために必要であ
? る科目のひとつである
は C．副免単位取得のためのもの C．家庭経営という身近で重要な事項を学ぶ
D。将来の主婦業にも役立つ。調理や裁縫 D．生活文化を継承していくひとつの手段
?????A．将米、または現在、必要不可欠なもの
a．知っていた方が得でしょう
b．調理実習だけが楽しみであろう馳
A．次代へひきつがせねばならないもの
a．基礎的教養教科である
b．必要である????
D．とっても大切だと思う D．よりよい日常生活を創造してい．くための
m識、技術を学ぶ
男 A．女性または主婦の仕事を理解する一助と A．人間として自立するためのも．の?
となるもの?
B．必要．といえば必要だし、必要でないと思 B．基礎的教養教科である．
???えば必要でありません。損にならない
b．必要なものである。 C．必要なものである?
D，女性のやっている家事について少しでも D．よりよい日常生活を創造していくための
は’ 理解してもらえる手段になると思う． 知識・技術を学ぶ
（57＞
???????????????????????????????????????、???????????????????????? ?? 」 、????? 、??。 ?????????????????????、????????? 。 、??? 、 ?? 、 、?? ? 。???、 ? 、??? 、?????、???????????????????????
?、??? 。??、?、 、? 、? ? ? ???、???? 「 」 、??????? 、??? 。 ?、 、?? ? ????。??、 ? 、????? 、「 」 ? 。???、?、「??? ? 」 ????、?? ? 、
???????????。???、????????、????????????????っ?????、???????????????、?????「?????」???????????????? 。??? ー 、??? ? ?。 ???? 、 ? ?????、??? 、??? 、?? ???、 ??? 。?? ? ? 、「 、 、??? 、 、 、? 」 っ?。 、 、??? ? 、?? 。 、????? ?? ? 「?????? ?? 」??????? ? ???? ?。 、??????? 。?? 、 。?? 、??? 。????? ? 。 、
（58）
????ー??????。??????????????????表3
???????? ????? ???? ー ??????? ? 、?? ? 、
?????????????? ?
?????????ー????、???ー???????????????、?ー???????????。????????????? ? ?。 、 ー?、??? ー ???．??? ? 。?? ー 、 ?、 ? ???、??? ? 。 ー? 。???ー ? ? ? ???? ?? っ 。 ? ?、 、 ??、 ?? ? ? ?? ? 。 、?? ??、 、 ?????? ? っ?? 。 、 「 」????? 、?? ? ?? 。??? っ 、 ? 、??? 、 ???????、 。 「
??????????、??、????????????」「??↓?、???????． ? ? ????、 、 、 ???????、? ? ??」「 、? ?? ? ???? ?? 」??。???? ??っ????????? っ ??。??? 、ー???? ? 。 ???? ? 。 、 ー 、?、 （ 〉、 ???? 、 、? ???? ?? ?? 、 、 、? ? ?? 。?? ? 、 ー????? 、? 、 ー?? 〜 ヶ 。?? ? ? ー?? 、 。?? 、 ー???????。 ッ ? ???、 、????? ? 。?? ?? 。 、??? （ 、 ）、 ? 、 ? 。?? 、? ー?? 、 、
表4　研究テーマー覧
1卵（3）
2』卜弓礼（2）
3おやつ（2）
4じゃカこいも
5こめ
6野菜
7大二（きな粉）
8プ〈．．ア（とうvSi　）
9大豆（みそ＞
lG小麦
11加工食品
12健全な食生活
13はしを使って
14そうじ
15ごみ
16照明
17糸の成り立ち　布
　の成り立ち
18布を織る
19イぼつ’く　り　　（織機）
20繊維
21ふくろf乍り
22洗剤
23すいみん　　はや
　ね・はやおき一
24学校給食
?、???????、??、?????????、???????? ? 、 ?????????? ?。 、 「?? ????????」????、?? ?? ? ? っ? 、?? 「? 」 っ 、 ? 、??? ー っ 。??? ? 、?? 、?? ? ? 、?? っ 。??? 、 、 ???? ? 、 、?? ? 、 、
????????。?? 『??』 ??? 。?? ???? ????、?? 、?? ??? ? っ ??。 、 ー???、 ??? 、 ??? 、? ????、
???。?? ????ー?????、??????ー???????。「???????ー???????????ヶ???、?????????? ???????、???????ー???っ?。?? ?? 。 、 ? ???? 。 、 、??? ー ? ? 、っ?? ??? っ ? 。 、 ???、 っ?? っ? 、 っ 。 、 、?? ?? ? ? ?、 っ ??????、 ? 。?? 、 ?、 ? 、????? ?」（ ）。 、???? ? ? 。???『 、 ? ?』 、 。??? ー 、 ー 、????? ?? ???????、 ?????? っ 、??? 、 っ 、 ????。 、 ー ? 、 ??、?? ?、 ?????、? ??????? 、 、?、? 、
（60）
?、????、?ー????????????、???????ョッ????????、???????っ???。??、「??????????、?? ? ? 、 」「 ?????? 」「 ? ??、???????? ?、?? 」 。?? 、 ? 「 ヶ 」 ????、? 、 ?、? 、 、 、?? ????、?? 、????? 。 ? 、?、 、 っ ? 。??? ?? ? 、 ョッ??? ? 。?????? 、 ? 。?? 、??? ? ? 、 。?????? 、 ー??? 。「??? （??? ? 、??? 。 っ 。??? っ?????? 。
???????、????????????????っ???。?、 ? 、? ??、? ?っ 。 、 ???、 ????????っ???????? っ???????? ? ??????? 。?????っ?? ?????????? ? 、 っ?? ? 、?? ?? っ っ ??? っ 」。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ? 、 ょ?? 。 、 っ??? 、 ? 、 、??? ?。??? ? 。??? （ ）??? 「 『 『 ? 』??? ?? 〜? ー??? 『 』???? ー??? 『 』?? 『 ??? ? ー??? 「 」『?? ? ??
（61）
??????????????????????????????????????????????????
????
??????
　　
@　???????????????
伽⑳⑳⑳⑳
????????????
?????、????????????????ー??、?????? 、? ??? ? っ?、????? ??????。?．?? ッ????????? ??? 、???。?? 、??? ??? 、?? 。
??、?????????????????
?????????っ?、??????
???ー?。????????? 、 ? 、
???。??、??????????????????????? 。???? 」 、 、??? 、?っ 。 、 ????? ?、 ?? 、 っ?? ? っ 。?????? ? 、「????ュー?」???????。??、?ュー? 、 。????? ー 、??????、? ょ?? っ 。??、 ? ?。
?、
????????「??っ?????」??? ????
（???、????????????
?、????ィ ?ッ?ョ??「?????? ?? ???? ? ? ??? （ ）???ー
????（??????）?? （? ）?? っ （「 」???）?? ?（?????）???ー??（??ー ャー ）
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?????????〈??〉?????????、????????? ?????。???????? ? 。 、??
??????? っ????? ?。?? ????? ? ?、??????? 、? っ?? ? 、 ???? ? 、 ??? ? 。?? 「 」
????????。??????、
?????
??????????????????。
???? ? 。????? 、?? 。 、?? ? ??? 。?? ? 、 ?
??「??????」???? 。〈? 〉? っ ? 、??? ?? ー 、 ュ????ー?? ? 「 」
?? ?っ 。 、
?????????????????????、?? ?っ?。???????っ?、??? ?、 、??? ?っ ? っ 。?? 、?、? ??? ? ?。〈? 〉? ? ?? ? 、?っ??? っ 。?「 ?」 、??、?? 。?? ? っ 、 、???、 ? 、????? 。 ? 、??? 、?? 、?、? ? 。??????????????、????
?? 。 ????????? ? ?。??????? ? 、?? っ?? ? っ 、「
?????」??????。?????????、????? ??。〈? 〉? ? 、????? っ?? 、????? ???? 。 、 ?っ???????、????????????? 。?? 、 ? 。?
????????、｝ ?? ?????? ??〈? ー 〉???ェー ? 。 、 ェー? 、 ? 、 っ??? ? 。 ェー????? ? 。???、 ?? 、?? 。 っ 、?? ?、 ? っ ??? ? っ?。 ?、 、?????。 、
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????????????????????。?? ??????????? ? っ 、?? 、 、?? ? 。
??????
〈??〉? 、
??????、???????????…。
〈??〉?????? ?
??。 ? 。?? ? っ??。
〈??〉???? ?
???? 、??、 ? ??〈??〉「???????????」?????、 ????????。 ? 、 ，?? ? 。?? ??〈??〉?????????、? ?
????? ? 。
〈??〉?????、???っ????
????????、????????????? ? 。
〈??〉????????????、???
??? ?、?????????? ?????????、 ?? っ ?、? ．?? ? 。
〈??〉????????、???????
??。 ? 、?? っ 、 。??? ??
〈??〉???? ? 、
??? 、?? ? 。????? ??、?? ? 、 ? 。
〈???????? ?
???。 、 ???。 ? 。
〈???〉????? ?、
????? ?。????? っ 、??。 ?? ???。 っ?? 。 ャッ
?????????。????????????????? ?。 っ????? 、 ???????? 。、〈???ー?????????????????? っ 。 ??「 」?? っ 。??? っ????? 、 ????? 、?? っ 。?? ???? っ 、???
?? 。
???????〈??〉 ? っ? 、 っ 、???っ?、? 。?? っ ? 、????ー ? 。?? 、??? ? 。??? 、?? 。?? 、 、?? ??? ?
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???。〈??〉??????????、??????? ????。??????????? ? ??? ??? 。??っ 、?? 。??? ?、 ????? ? ? ? 。〈? 〉? ? っ 、??? ? っ ?、?っ???????????????????っ?? 。〈? 〉? ???? 、 。?? ? 。〈???〉? ? ?、??? っ 。 ??? 。??????? ?? 。? ?、??? 、?? ? 、?? 、? ?
????? ??? ?????? 。 ?????、
???????????????、????? 。 っ?? ??? 。〈?〉 ? 、 ??? 。??? 、 ??????っ??、?????????????。?????、????? ゃ ?????っ 。
?? ?。
??????????
〈???〉 ??? ??
??? ???、???????、?????? ? ? 。
〈??〉?? ?
???? 、? 、?? 、?? ??? 、??? 。
〈??〉???、 ?
??? ???。 っ っ 、?? ?? 。
〈??〉???? ? ? 、
????? 、 。?? ? ? ??
?????????????????????? 。
〈??〉????????????。???
???、? ?????? 。?? ?? 。
〈???ー?〉 ?ェー
??? 、 。??? 、?? ?、 ??? ? っ ? っ 。????? 、 ? （ ）、??（ ???? ー ? ?、 ??? 。???っ ??。 ー?? ??? ? ??? ? 。?? 、?? ? 、 、 、??、 、 、??? 。? 、??
????????????????????
?。???? ? っ 。 （ ）
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??????????????????。?
?????????????っ?、??????????????????????????? っ 、 ? ???? 。?? 、 。?? ??っ???? 、 っ??。 、????? ? 、??、 。??????、??????? ???????っ ? 。?? ?? 、??? 、?? 、 っ
?????????「???????????? 、 っ ? 。??? 。 ? っ?? 、 ? ???っ?? 」 。??? っ 。?? ???? 。?? ??? ??? 。．??? ???、?、? っ 。 、っ?????????。?????????
?。
????????????? ? ッ???、??? ? ??。 、
??ょ ? 、． ???? っ ??。? ??? 、 ??? ????? ? 。 、??? 。??。 、 ? 、?? ????? ??? 、 ょ ????、 っ? ? 。
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???????????、?????????? 、 ??? ?????? 。?? 、 ?? 。???? 、 ?? っ?? 、? ??? ? 。?? ッ 、??、 ??? 。 、 ???? ? ??? っ 。??? 、 ? っ????? 。? ???? ? ??? 、??? っ?? ?? 、???、??? 、???? ? 。??? 、?? 、?っ ? 。?? ??、 ?????、?????????、????、???????????????????、
?????????????。???????? 、 ??????、 っ 、?? 、 ?っ?? ? 、 っ????? ?????。?っ???? 。???、 ??。 。?? ?? ? 、?? ? 、 ???? ?、 ……。????? ? っ 、?? ????? 、?? ? 、 「 ー??????、??ッ?ュ?ー????、???? 」 っ??。?? ?、? ??? ? 「? ー 」?? っ 、??っ ? ? 。?? ?『 ?? 、?
?』???、?????????????、??????????????????。???、 っ?、 っ? ? ? 「 ょ?? ??」 ?????。
??っ???????????????????? 、 ? ??? ? ?、「?? ????っ 」 。?? ? ? ???? 、 ??? 。 、 、?????、? ? 。 ??? ?、 、 、?? ? 。??? 「 」? 。?、? ?、??、． 。 、．? ???? 。
????、?????????????「????」「? ? 」 、 ?????? ?? っ???。 っ ゃ?? 、 ?? 。
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????、??????っ?????。
??? ? ? ??? っ ゃ ?????????? 、 ゃ??? ???? っ???
「??????「?? 」「?? っ?」
??????????? ??? ? っ 。??? ?
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切K難敷
★優生保護法改正案，今国会提案見送り★
　昨年3月、参院予算委員会でクローズア
ップされた、人工妊娠中絶の許可条件から
「経済的理由」を削除する優生保護法改正
案について、厚生省は3月17日、今国会提
案は見送る方針を固めた。理由は「今後な
お検討を続けるべき問題が多いため」とさ
れているが、改正案には婦人団体、日本医
師会などの反発が強かった。宗教団体をバ
ックに「生命尊重議員連盟」（衆参両院あ
わせ302人）が発足、改正案の早期提出を
促す自民党内でも、「緊急性がない」とす
る慎重論も根強く、近づく各種選挙対策な
ど政治的配慮なども加わって断念したもの
とみられる。　　　　（毎日、3・18付）
★中曽根内閣重要施策の一つに非行対策★
　中曾根首相は2月21日、中曾根内閣の重
要施策の重点を外交から内政に移すととも
に、そのtt目玉”の一つに、青少年の非行
対策を近く打ち出す考えを明らかにした。
　首相は「非行対策は家庭、学校、社会が
三位一体となって本格的に取り組まなくて
はならない。小学生のうちから、兄弟仲良
く、隣人を愛し、両親を尊敬、ウソを言わ
ない一など生きるルールの基本を教えなく
てはならない」と道徳教育の推進を強調、
「文部省だけの問題ではない」と語った。
　　　　　　　　　　　　（同、2。22付）
★少年非行，根源は占領政策に一文相★
　瀬戸山文相は2月22日、記老会見で、相
次ぐ少年の問題行動に対応するため文部省
内にプロジェクトチーム結成を明らかにす
るとともに、「一番深い根は占領政策の影
響である」と述べ、戦後教育の見直しに着
手する意向を示した。　　（同、2・22付）
★非行に対する緊急対策まとめる一政府★
　政府は3月4日、総理府、文部省など関
係省庁で構成する非行防止対策推進連絡会
議を開き、青少年非行に対する緊急対策を
まとめ、各省庁に早急に実施するよう指示。
　緊急対策は①青少年育成国民会議を中心
にした国民運動の展開②学校警察連絡協議
会（学警連）などの非行防止活動機関の連
携強化③非行暴力集団の解体、補導の徹底
④環境浄化活動の推進⑤教職員による生徒
指導体制の確立一の5項目。
　具体的には各都道府県主管課長会議を招
集、卒業式に向け学校周辺のパトロール強
化や学校への警察官派遣など暴力事件の発
生防止に全力をあげるよう指示。次いで10〕
日に文部省が都道府県、指定都市教育長会
議を開催、現在、同省内のプロジェクトチ
ームが検討中の教育現場での具体的な対応
策を指定する、など。　　（同、3・4付）
★「最近の学校における問題行動に関する
　懇談会」発足★
　文部省は2月21日、上記の懇談会（座長、
間宮武・共立女子大教授、委員16人）を発
足させた。3月8日、会合の提言では、緊
急に取り組むべき4項目として①教師の一
致協力体制の確立②問題を抱える学校への
教育委員会の重点的な指導助言③問題行動
のある子供に対し学校が教育的配慮で的確
に対応④学校と地域の関係機関との連携一
をあげた。③の具体的対策として、問題を
起こす子の「学校内謹慎」の特別措置をあ
げたことが注目される。
　4項目のほか、中学校段階での子供の能
力、適性に応じた学級編成、教科ごとの能
力別学級編成が打ち出されており、子供に
差別感を与えかねない面もある。
　　　　　　　　　　　（同、3・9付）
★「学校解放新聞」いよいよ発刊集会★
昭仏ッとくるぜ！　キョービの学校”一3
月19日、法政大学で曜璽学校解放薪聞いよい
よ発刊集会”が開かれた。主催は学校解放セ
ンター準備会、内申書裁判をささえる会、参
加者。その主張は「…何をおいても許せな
いのは、全くといっていいほど報道されず
に闇にほおむりさられる〈教師〉の暴力。
新聞をつうじてそうした〈学校〉をさわや
かに告発し、みんなで楽しくファシズムを
けっとばす道を模索したい」。
「et初めて体罰が法律できびしく禁止され
てるということがわかったの！”と便りを
寄せた中1年生。その学校、あの学校をど
うしたら解放できるか、具体的に考えてい
’こう。武器としてこの新聞が生かされたら
うれしい」と準備会の斎藤次郎氏。（0号1
部100円。問合せ・渋谷区千駄ケ谷4一・26－
12大倉会館2階、青生舎　03・423・1373＞
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???、?????????「?」?? ???? 「 」???????、???????????? 、 、????? ? っ?? ??? ? ????????。?? 、?? 。??? ?????????? 。 、「 」?「 」?? ??????? ．
??? ????????????
っ??、?????????????? ??。???。???っ???? ?ー 、?? ? 。? っ??? ??? ? 、???っ? 。 、 ??????っ 、
??? ??? 、? ?????。 ? ? 、??っ ? っ ? っ??? 、?、?? ?? 、 ? ???? 。?? ?、 ? 、?? ? ?????????。? 、?? ?? ?。????? ?
?。???????????????、??? っ???????? ?????????? 。?????、 ? ?????? 。 ????????、 「 」?? ?、?? ? 。???っ??っ???????
??、?? ー?? ?っ ょ??、? ? ?? ???? ? ? ???? ? 。??「 」?? ? ?、 ??? ??? 。?? ? （ ?? ??）?? ??「 」 、?? ? 。?? ? ? 、
??????????、??????っ っ ??。っ??、?????????????? ? ??、?????
? ? ???、 、 ??? ??? 、?? ? ??? 。??? 、??? 、?? ??、??? ?、 ? ??? 、 ???? ? 、?? ?ゃ?? っ ???????????? ??、????? 。 ??? 、 ??? ?っっ????。??、???????????
?、???っ???っ? 、??????
???、????????、
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??????。???、?????? ? ??????????????????? 、?? ? 、???????? ??? 。「 ???? ???????? 」。?? 、??? ?? ??。???? ? ????、??? 。 、??、 ??? ? ? 。??????????????????? ??????? 、?? 。 ?????、?? っ?? ． ????? 、?? ??? 。??? 、
?。????????、????????????????????? 。?? ? 、??? 、??? ? ??? ょ?。?? ?? 、 ??? ?ー?、??????? ッ?ュ???????????????? 、?? 。?? ??、? ??? ???。 ? 、??っ ? ?????、???????? ?????? 。 ー っ?? 、??、???? ?。 ャ ャ?? ? 、?? ? 、?、? 、
??????っ??????????。??? 「 ????? ?????? ????」。????。?????????? ? 、?? ???? ? 。 ? 、????っ 、 ??? ? 、 っ?? ? 。???? ? ? ???? 、?? っ?? ??? 。?? ?? ?? 。??? ? 、?? ? ? ?ュー? ? 。??。 ? ??、???????? ュ
?。「?????????、???? ?? 、 ??? ? ???????? 」。 ? ッ??っ 、 、??? 、…?? …????? ??????。 ? 、?? 。「????、?? ???、????? 、?? ー ?」。????、 っ 。??? ? ????? 「??? ?」 「?? 、?? ????? 。? ? ?????、??????? ??ー???? ? ?? ?」???? ????? 。 （ ? ）
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???????? ??????????????????????? ??????? ?? 、 （?? ????、?? ?っ ???????。?????、???? ー ー 、 ー ?????ー?????っ?、????????）????????、?????。 ? 、? ?っ?。 、 ?（ ????）??、????? ??? 、?? ?、 ? 。?? ?? 、?。??、 ? ? ?「????????、????????。????「??」??????、?? ?? 、?? ? ?????????、 ? 、???? っ 。 、 っ 、????? （ ? っ 、?? ）?? ??????? ?? 。???、??? ????? 、 ??? 。
?????
???、?????。??????????????。???、????ー?「???????????????????????????????」?????? っ 。 ? 、「??」 ? ? 、??? っ ? 、 ???っ??????????? 、 ?。?っ ?、??? 、??? 、
????????????????????????? っ?? ? ??? 、 。（????）????? ??、???? 。 〈?〉?、?? 。?? ?? ?、 ???? ?、? ? 〈 〉??? 、??（ ? ） ?????? 、 。 （へ?? 、 ） 、「
?? ??」??? ?? 、????? 、 。「
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????? 「 」 。?? 、 ???? ??、? 、 。?? 、】 ? 、?、 ? 、 。?? っ? ．?? ?、 ? 。「 、?? ? ? 」 、 ?????っ ? っ ?。「 。
???っ??????、????????」。??????????っ ? ?、 ?????????、 ????????? ? 、 ???? ???。? 、? ????、????、???? ? 、 。 、??? ? っ?? 、 ?っ???、?????????????????????、?っ?????? 。〈 〉 、?? ー 、 。??? 、 〈 ?〉???? ? 。 ??? 、 〈 〉 。「??ー?、???? ? 」「 っ??、???ョー?」。??? 、 （?? 、 、 ? 、??? ?）。 ? っ 、??ッ 。?? 、
????? ?? ?、?っ??? ?? ? 、 、????? ? ????っ 、 ?? ? 。 ????? 、 ? ? ??。「? っ?、???」。??????? ? （ ? ?）
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?。
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?????????
t■・ttH・・t“・■w・■一銀輪のうた
　　　　　　　車いすのひとりごと ? ? ?? ?ょ?? ? ????? ?? ?っ?? ? ?
…
??? ?? っ? ?? ??? ???? ??っ?? っ????????
????????????＝??＝?????????????????????????????????????????＝??????????????????????????????????? っ??? っ ゃ??? 、
??????????????ょ????????????っ ??? ???????? ??? っ?? ? ???っ? ?? ょっ??っ ??っ??? ?
??????????????????? ?
て?ューッ ．?? ??? ????????? ?? ? っ???????? ???? 、 ? っ???????? っ ? ??? ??? っ ???? ょ??ょ ゃ??? ?? っ
?っ????????っ???????? ??? ? ????????????????? ??????? っ??ょ ? っ ???? ?????ょ ．?? ?? ? っ??? ??? ???? ーーーーーーーー ー …??ーー?? ?……?? ? ???????? …? ?????? ??????????????? ???????っ?????????????????????? っ ゃ????????????? ???
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?????????????????????? 、 っ?? ????っ?。っ???????????、???????????? 、 っ????? っ 。?????????????????っ?、?????
?? ? っ 。??? ょ?、 っ 。 っ????? 、??? ? ?? っ 。???? 、?? 。 っ????? ???、 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ? 、?? ??? ? 。??????? っ 。 っ っ?? ? 、
????????????、??????????? 、 ???っ ?? 。??? ??????????、?? っ 、?? ? 。??? ? ?っ
団地の風景
ρ
??????????．
???
???? ，
〃鱈Ye．一遠藤和枝
　（カット・由紀）
?、????????????????????????????????。?? ??ょっ? っ ???「????」 っ 。 ???????? 、??? ? 、?? ? ?っ
?、???????????ー?????????????、??????????、???????、 ? ???????? ??????? っ 。??? ?? ???っ 、???。 ?? っ ?????っ ? 、?? ?? 。???ょ??? っ?? ?? ?? 、????? 。?? ? 、????? 。??、 っ ?? っ?? 、??、 ? っ?? 。「?っ?????、???????????
?……」、?? 、．?、 ?? ーっ???、??????????????、?????、?????? 、 。??、 ??? 、 ??? ?っ ?。
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???????????、?????????? ??? ????。?????、 ? ?っ??????……????、 っ?、 ? 。??? っ?。?? ?? ??? 、 ? 、 ??? ?、??? ?。「 ッ ー?」 ? ??ー ?? 〜 ? ? ??????? ー?? 。??? ー ー 、 、?? 、 ? 、??? 、??、? っ ??っ ? 、 ??、 ? ? っ?ー ?? ? ???? ?? ?、 「
??」??????????????????? ? っ???。??? 、 ?????、 、 、 、?? ? 、????? ????っ??? ?ゃ ? ???????????、 ??
女たちの
　　ネットワーク
　横山雅子
．????????????。???、????????????????っ?????。
Weの読書室
?嘱
?????????、??????????
?????、????????っ??っ???? ? 、 っ ? ???? ? 。 「?? 、 」「?っ 」「 ?ー」?、 ???????っ??????????????????、
????????????????????????????????????? っ 、??????? 。． ???????? っ 、?? 、??? ????。???、??? 、 っ?? ? っ??っ 。?? 、?? 。?????????????????????????? ???????? 、 ? 、?? っ ? ?????? ?? ? 。??? ?、 、??? ??? っ 。
『???????』???????????ー?????????、????
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??、?????
?????
「???????????????????っ??．??」。
?????????????????っ?。????????? （ 、 ? ?）。???ー?ィ ???、????????、???? ?。????? ???????????? ?ー?ィ っ 。?????? ? 。?????。 っ 、 、?? ?? 、 、 「?」? ? 、 ッ ー??????? ????????????????? 。?。「 っ ?、 」「 」。?? ? ?? （?????????）????????。
??? ? ? 、?? 。「 、 。?っ????? ? 、?、 ? ??っ?。??? ?????? ? 、 、
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ほくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイド
『???????ー?』
?????
??????????????????、?????????? 、 ???? ????、 っ 。 ??? 、 、 ．、??? ??。「 、 、 ?ゃっ??」「?? 」 ?? ゃ ????? ?、「 ??、??ー ー っ ?」? ??、「 ? 、 っ 」?? 、 ? 。「??、 ? 」「 、 ? ょ」っ??、??????????。????????????????? ??????、?? ?っ? ????? 。『????? ー 』 ?
??? ??? 。 、 。????? 、?ー?、??? っ 。『 』『 』 。?? ? 、『 』『? 』??? ?ー ? 。????? ???? 。 っ?? 。 、 ? ? ? 。
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?????????????っ?????????、????? ? ?????? っ?。． っ??????? ??、???? ? っ?．「 ? ??」 ? ? ???? ?? ?? 。??? ? 、 、 ュー ??? 、 。??ュー??? ?? 、 ??? ??????? 。?? 、 、??? ? っ 。「?? 」「 」、?? 」「 ? 」。?? ?? ??? っ 、 ??? ー ? 。 、?? ．??? ?? ? ???。???? ?? 、 ???ー? ??? 。?、? 『 』 っ「???? 」? 、 ?? ????。?? ? 、 、?? ? ? 、 。???』 ?
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?????????、?????????。「?????????????????」?????????「?っ??? 」 、?????? ???? 、 っ ??、? 、 っ ? 。??? っ ? 。 。???。? 、?? 。? ッ 。 、??? 、 ー ? ??っ????????．?????ー???????。??????っ 。 ??? ??? ? ? 。??? ?ー? 、 ー??? 。?? 、 ? 。??? 。 、 ? ー っ 。??、 っ??? ? 、???っ 、?? ? っ 。「???、??、??、????????? 、 ?
????? 」「?? っ 、 ↑．． っ 、 、?? ?、 ?? っ?? 。
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「??」「????」
「????????????????っ??????????????????????? 〈 〉 ????? 、?、 ???? ???
?? ?? っ ??? 。?????っ ??、
???????????????????
????? 、????? っ?、?? っ? 、 。???．? ? っ??? 、『?』 、『 』?? っ?。 ?っ? 、『??』 ? 、『 ?
??????
????』????????。『????』?『 ???、? 『 ?』 『 』?? ? っ?。?? 、『? 』 、『 ??? 』? ? 、???????っ?、??、 ? ? ???? ?? ? ? ??? 、 。……」?? ? ?『 ??? 』（ ）?? ? ? 。?? ?? 、 ??????? っ?? ???? 。?? ????
??????????????????????????。??????? ? 。???? 、 ? ??。?? ? ???。 ? 、 っ?? ?、
「???????????」「??????
??? 」。??、?? ? っ 、??? ?? ?。?? 、 「 」?? ?、 ッ 。?「 ? 」 「? 」?? ??? 、 ?????っ??、???????。
??? っ?、??? ? 。??、「 」 、??? ? （??? 、??っ???。??? ??? ? ）
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??????????????????????。???????? 。 ? っ?? 「? っっ?」「????????????っ?」?????っ 。???っ?、「 ゃ っ 」?? ? 。 、「???????ゃ?? 」?。??? 、?? ? ゃ 。?、????? ? ?????? っ 、?? ? 。?? ??????、? ゃ?? 、 。?? ????『?? ??? ? 、 「?」 ? 、 、?? ?? 。「????、?????????????」「?? ???????、??
????、?? っ ? っ 」。
?????????．????????。??? 、 ? 。?? ?、??????? ?、??????? ??? ???????? ?????? ? ??? 、??? 、 ??? 、??? ? 、 、????? 、 ??? 、 っ 。「????、???????????、??
??? 、????? 、? 、?? 。? ???、 ? ?、 。????? 、?? 。 、??? 、 ゃ 。?、 ? っ????、?????? 。??? ???っ ?ゃ 。
????、????????????????? 」 。? 、「 、??? ? 、???、 っ?? ??? ??。?????．????????ゃ???っ?????????、 、?????????? ?っ? 。?ー 、 。?? ???? 」 。?? ? ??? ?? ???? ? ? 、?? ??っ ?。?? ???? ???? 、??? 。 ? 、?????? ? ??? っ 、??? 、???? ? 、 。
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???????。?????? 、 ??? ???????。?? ??っ ? 、?? ???? 、?? ?．? ??? ?、?? ??? ?っ?? ? …… 、????? っ?。
??????ー．???????．??? ????????。．???、?? ???? 、?? ???? ?、???。? ??? ??、 ー っ????? 、?? 。 、 ー?????? ? 、?
? ??? 。（ ???）?? ュー ー 、???? ? ?。??? ? っ ??? 。 ? 、? ??????? 。 、 ュー ー????? 「?っ 」 。?? ?? 、 。?。 （ ）? 、?? ．? 、???? 。?? 、 ? ?
?。????????、????．????????、??．?????? 、 …?? ? ? 、?……???????。?っ???? 、 ?????? ??、 ???? ?? 。．?? ?? 、?? ? 、 っ??、?。 ???? 、???ー? ??????? 、?? 、???（ 、．?? ???? ??） っ 。????? 、???? ???????? 、?? ?。????? 、 ????? 、
?????????ょ???????????????????????、? ?、???????? っ 、???? 、??．??。 、 ? ???っ 、 「?． 」??????? っ?? ?? 、?? ? 。 ???「 ?、 、?? 」??。（ ュー ー ?? ??）?? ???????????? ? 、?? 。??? っ?? 、??? ?。 ?ー?? ? 、??? ? ……????? ? 、???????、
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??、??????????? 。??? ?? っ????? ?? ???? ?? 。?? 、? ?? ?????????、 っ?? 。?? ?????? 、?????????? 。?? ????? ? ?????? 。?????? 、????? 「??????」????? 。????? 、??、??っ?? ?? 、?? ? 。
??????????っ?????? 、 ??? ???????????? 。 （ ）????? ??????????? ??? 、??? 、????? ?? 、??㍗?? 。?? ? ?、 、??? 、?? ?。（ ）??? ??????? 。「???」????????????。?? ??? ? 、 ??、?????? ? 、?「 、 っ 」?。 ?? っ 。??????? 、
??????、????????????。???????? 「 」?? 、?? 、? ? 。?? ?? 、 ??? 、??? っ?? 。「??」??????、?っ??
?、???。? ? ????。? ?、 ??? ? 「????? っ 」??っ?? 、?? ?。?、 ? ??? ?????、 ????? 、???????。「? 」?? 、 ??? ???、 。 （ ）
?「??????」????????。? 「 ???。 、?? 、 ????っ?? 。??? 。 、 ???、 「」???ャ??? っ??????????」 （?? 、 ? ）????、?? ????（? ?? ）??　　
@フ
?????、??? 。
????
?
鞭
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↓????????????????????ー?「??????????????」?「????? ? 」 ? ?????? ??。 ? 、 ??? ??（ ） ? ??、??? ????? 。?????? ? ????????? ?「???? ? ???? 」 、??? 、「 」?? 。 ??（ ?、 ?、 ）?? ?? 「 」「?????????????????」???? ??? 「?????」 ? 。 「?? ?? ?????? 」「 、??????」 。??「?? ?? ?????? 、 ー
?????????????????????? 」 。??? （ 、?? ?????、 ????? ??? （?、 ） 、??? ? っ 。 ??? 、?? ? ? 。 ? 、????『 ?、 ?? 』 ? 、??? ? 『 、?』? 。??、?ー 。??? ? （ 、 、 ）?? ? ． ? ????? 、????????????、??? ??っ ???? っ 。 ?????? ? 、????? 。??? っ 、「? 、??? 」 ?
????????????????。????????????????????????。 ???「??????????? 」?。 （ 、
??????????????????? ? っ ????????? ???? 、 、?? （ ） 、???????? 、 ? ????。 、?っ っ???? ???? 、 ??、? ? 。?? ー。??? ｝ ｝??? ? 、 ????っ 。 ?（ 、?? ?
?「??????????????」??????? 。．? ??、????? 、??? ? ?? ? 。?? ???? 、
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??????????????。??????、????????????????、???????????。??????????? 、 、????? ? 、?? 。?? （ 、?? ?????? ??? 、???????、????? 、 っ?。 、?? ?? っ ? 、?????、? ???。??ー?? ー ー 。? ???? ? 。?? ? ?? ?（?????ュー?、??????????
???「 ? ー」 ???? ? ??? 、「?? 」?、? 、?? ? 、 っ
??????っ?。????「???」「???」「 」「? ?????」? ー???? ー 、 ??? ??。???（? 、?? ?? ??????????????、??????
??? ? 、????? ? 、っ????? 「 ??」???。?? 、??? ?? ??? 。 ?（ 、?? 「 」???? 、?????っ? ? ??（ ）?、?っ ?「 ? 」?。???? ? ?? ??? 。??? ?、? っ 、?? 、?? ???。???? 「 ? ? ????????? 」 。
??????（???、???????????? ???? ッ?ー
「??????????、????????
?」?、? 、?ヵ ?? ???ッ ー???っ?「???? ? ?」 、????? ?っ?????ー?（? ）、 ???? ー（???）??????、??????????。????「 ? ? っ 。
?????、 、?? 」 ?。?? ? （ 、 ? ????? 、??、 ?、 、「 」??? っ ????????。???? ? ????「 ? 」 ??? 。? ???? 、?? 。?? ? ?? 、 ??? ? 。?????（ 、 ?、 ）
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??????。????。??????、???????????ー??、???? ? ?? ??????????? ? 、 ?、 ???っ?。 。 ??? ? ??、???。????????っ??」??「????????? ???? ? ? 。??。? 、??。「? ? ???、? ? 、 ??」 ? 。 。 ????っ っ 。???。? っ っ ???????ゃ??? ??。 ? ??? ? ??。???、 ? ?????、 ?????? 、 ??????? ??っ ???。 ー ー 。 ???? 。 。 、??? っ 。 、? 、 、「????????」? ? ??? ????、 ー 、 ゃ っ??……。 ? っ 」??? ? 、 ????、? 、 ? っ ? 。??、 、??? っ 「?? ? ? 。（ ） 。 （ ） っ 」 。 （ ）
‘ePt．の告知板
▼2月27日のNHK教育テレビ、サラリー
マンライフに、増野潔さん夫妻、丹原恒則
さんが出演、助書は小林ヵツ代さん。なんと
皆さんWeの仲間です。増野さんが着てい
たWeのトレーナーを見て、「求め方教えて
下さい。誌上で」とのお便りがありました。
増野さんが着用に及んでいたのは、増野さ
んチの手作りですが、Weの仲間たちが着
ているのは、シルクスクリーンでWeのレ
タリングを写したもの、SML各色ご注文
がまとまったところで根本昌宥さんを中心
に湘南の人たちがワイワイ楽しんで作って
下さっています。
▼We神奈川の会は、横浜北部・南部、湘
南と従来からあった相模の4地区で活動す
ることになりました。まず4月23日午後、
横浜北部の会が日吉地区センターで。お尋
ねは、044・63・8853植垣一彦さんへ。
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2一・25－14
　ftO3（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1一一6－7
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Vol．2No．2正983年4月20日発行
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引き続きWeの仲間になって下さい
Weの仲間をふやして下さい
Weの取り扱い店一覧｝ お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（3月2311現在）
旭　　川
小清水
札　　幌
???
????
駆
馳
???
??
????????? ?
???
　　富貴堂
　　嵯峨．塩些店
　　なにわ本店
　　なにわり一ぶる
森　成田本店
岡　東山堂
台こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩，暑竿房
　　高島書店
　　ホビット館
　　金港堂B．C
　　金港堂本店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
形　八文字屋
島岩瀬書店
　　西沢書店
　　深川第二書店
山十字屋書店
　　大月店
　　松文堂
岡　川島朝日堂
　　初心堂
橋アルプス社
町　太陽堂
戸ツルやB．C
　　川又駅前店
立梓書房
和岩渕書店
　　須原屋
尾　黒田書店
橋前原かっぱ
　　比企文化社
　　原書書店
　　日東寺支店
　　多田屋プラザ
川　弘栄堂
戸　元山書店
京　蕗書店
　　計文堂
〈千代田〉ピッピ
　　　　日成堂
　　　　書騨アクセス
　　　　三省堂本店
〈千代田〉八重洲B，C
　　　　東京堂
　　　　信山社
〈文　京〉鈴木書：店
〈豊　島〉芳職事
〈新　宿〉模索舎
　　　　ブックスミヤ
　　　　芳林堂
く杉　並〉柏木堂書店
　　　　木風舎
　　　　新愛井店
　　　　プラサード書店
〈中　野〉明屋
　　　　あかつき
〈葛　飾〉宏精堂
〈世田谷〉やまべ書店
　　　　江崎書店
　　　　京王
〈練　　馬〉かじか書店
く北　　〉愛中事
〈上　野〉京成明正堂
く三　鷹〉第九書房
〈府　中〉国府書店
　　　　啓文堂
〈国分寺〉青野書店
〈国　立〉東海書店
〈小　平〉和中書店
〈八王子〉くまざわ南口
〈清　瀬〉マルオカ書店
く町　田〉久美蓼
川　崎北野書店
横　　浜　有文堂
　　　　有隣堂
　　　　栄松堂
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書房
相模大野　相模書店?????????????
名古屋
押元書店
百町森書店
中田島吾二
障島屋書店
江崎書店
マルサン書店
文正堂辱店
ウニタ書店
正文館書店
白樺書店
名古屋
????
???千???
?????
???
?
字
長岡京
神　　戸
???????
?
　　日進堂
　　ふたば
南　青雲堂
橋　文教書房
田　鈴彦書店
潟　栗山書店
　　白石書店
　　島谷書店
　　新潟書房
　　つつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
岡　清文堂
谷　笠原書店
野　平安堂書店
井　ひまわり書店
　　じっぷじつ『；：
　　吉川隆文堂
　　春江書店
　　品川書店
阜　宝島
良　海老山書店
阪旭屋書店本店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　樋口書籍
　　米原十六堂
　　西村書店
部　松香堂書店
　　ブックスストア談
治　京都書院
　　恵文社神足店
　　幾久書店
　　淳本堂
　　ヒカリ書店
　　海文堂書店
　　コーベブックス
崎　宣文堂書房
路姫路丸善
山　弘栄堂
子　今井MC本店
雲　武田書店
江千鳥
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
　　岡田書店
ロ　白藤書店
?????? ??
福
??
???
紀伊國屋書店
　新宿、渋谷、玉）ll、住友、
　吉祥寺、川越、船橋、梅
　田、岡山、広島、松山、
　福岡、熊本
西武B．C　　前橋、船橋、
　藤沢、甲府、八尾、大津
大学生協
　畜産大学、東北大学、福
　島大学、新潟大学、群馬
　大学、宇都宮大学、日本
　女子大学、東京大学、東
　京家政大学、東京学芸大
　学、愛知教育大学、金沢
　大学、大阪市立大学、大
　阪関西大学、関西学院大
　学、立命館大学、宮崎大
　学．高知大学、熊本大学
　　去来社
　　タカハシity’店
　　雄徳堂徳野書店
　　北九州書店
　　白石書店
　　金栄堂
岡　り一ぶる天神
　　寿屋
崎　好文堂
本　高校生協
　　一滝文庫
向　片桐書店
崎　岩切書店
分　開書堂
　　　札幌、新潟、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
